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Diseño en Palermo. II Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007
“Convocar a las Instituciones, agremiaciones, entes del gobierno, estudiantes y profesionales de muchos rin-
cones de nuestra geografía es una labor quijotesca, enorme y maravillosamente lograda.
“Una felicitación a toda tu gente, a cada profesor y estudiante que con su esfuerzo hizo posible un bello En-
cuentro y un excelente Foro.
“Queda en las manos de todos nosotros seguir tejiendo la red de colaboración, los nexos que se abrieron, re-
tomarlos y empezar a armar una comunicación constante y permanente.
“Por nuestra parte, desde ya estamos mirando el próximo Encuentro, el siguiente Foro. Este nos deja con la 
tranquilidad que los principales problemas, los compartimos (los aspirantes que desconocen el alcance de la 
disciplina, el empresario que todavía no valora el trabajo del diseñador, la dificultad para una mejor cualifi-
cación de nuestros docentes, la necesidad de abrir espacios de práctica profesional en las Escuelas de Diseño 
como mecanismo de formación), son problemas de la mayoría de las instituciones y ya sabiéndolo, es necesario 
emprender rutas de conocimiento para empezar a vislumbrar un muy buen futuro de la profesión.
“De nuevo, nuestro reconocimiento por tan excelente evento, mil agradecimientos por la cordialidad, por el 
recibimiento y nuestro mayor deseo por los éxitos de tu Facultad. Sabes que a partir de ahora cuentas con un 
amigo en estas tierras colombianas.
“Un saludo muy especial.”
La visión del papel histórico que el diseño puede y tiene que jugar
Arturo Tejada Tejada, Colombia
“Reiterando lo expresado durante las sesiones de las Comisiones del Segundo Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño, quiero agradecerle la invaluable labor cumplida por Ud. y su equipo de trabajo en la búsqueda del 
fortalecimiento de la capacidad de nuestros países de transitar por la vía del desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural, de manera sostenible y con equidad. 
“Coincido plenamente con la visión del papel histórico que el diseño puede y tiene que jugar como recurso 
estratégico en dicho propósito y la responsabilidad que nos corresponde como formadores de talento humano 
al servicio de nuestras naciones.
“Tenga la seguridad que trabajaremos incansablemente en el desarrollo de mecanismos de difusión, intercam-
bio de experiencias y construcción de conocimiento, tal y como lo dejamos consignado en la Carta de Diseño 
2007, propendiendo por la consolidación de nuestras disciplinas en nuestra América Latina.
“Un cordial saludo.”
